











































































































































































































































































　総務課 → 総務担当 
　学術情報システム課 → 学術情報担当 
　整理一課、整理二課 → 国内図書担当、外国図書担当、特別資料担当 






















　国内図書担当、外国図書担当 → 図書課、整理課 













































































































































































































 月  日 
4. 1 
 
6. 1 
10. 1 
 
4. 1 
 
 
 
 
10. 1 
 
4. 1 
 
 
4. 1 
 
 
4. 8 
6. 13 
 
6. 2 
12. 1 
 
4. 1 
 
 
 
 
 
 
6. 16 
 
8. 1 
9. 1 
4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
図書館の動き
図書館サービスの改善と諸課題について
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